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Охарактеризовано особливості дистанційного навчання англійської мови студентів-медиків. Обґрунтовано 
використання інформаційних технологій. З’ясовано основні інструменти організації синхронного й асинхрон-
ного режимів дистанційного навчання. 
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The article characterizes the features of distance teaching of English to medical students. The rationale for using 
information technologies has been provided. The main tools for organizing synchronous and asynchronous distance 
learning have been clarified. 
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Дистанційне навчання стало невід’ємною частиною сучасного освітнього процесу України з огляду на каран-
тинні обмеження 2020 року. Не лише інтеграція елементів дистанційної освіти, а й повний перехід у дистанційну 
форму навчання висувають неабиякі виклики традиційним формам викладання іноземної мови в українських 
ЗВО, зокрема закладах медичної освіти. Складність різкого переходу до дистанційної форми навчання іноземної 
мови в ЗВО України складає актуальність цього дослідження. 
Багато провідних науковців вивчали проблеми впровадження дистанційної форми навчання (Л. В. Ткачук, 
І. Л. Шинковська, В. М. Прибилова) [9], а також особливості формування лінгвістичної компетентності студентів-
медиків (А. О. Варданян, В. С. Кушнір, О. В. Новікова, Б. А. Воронкова та ін.) [6], проте мусимо констатувати, що 
особливості реалізації дистанційного навчання іноземної мови за професійним спрямуванням у медичних ЗВО ще 
не достатньо вивчені. Відтак, метою даної розвідки є висвітлення особливостей дистанційного навчання 
англійської мови за професійним спрямуванням студентів медичних спеціальностей. Для досягнення цієї мети 
слід виконати такі завдання: розглянути основні аспекти синхронного й асинхронного дистанційного навчання; 
проаналізувати інноваційні методи навчання, що застосовуються на базі відповідних інформаційних технологій; 
окреслити коло проблемних питань, з якими стикаються викладачі в процесі впровадження дистанційної форми 
навчання. 
Для аналізу цих проблем варто з'ясувати поняття дистанційного навчання й інформаційної технології. За ви-
значенням В. П. Тихомирова, дистанційна форма навчання – це нова організація освітнього процесу, яка 
базується на принципі самостійного навчання, за якої студенти віддалені від викладача в просторі й часі, проте 
мають постійну можливість підтримувати з ним діалог у віртуальному просторі. Загальновідомо, що дистанційне 
навчання потребує використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які дають змогу навчатися на 
відстані без особистого контакту між викладачем і студентом. Сáме відсутність особистого контакту може стати 
причиною виникнення психологічного дискомфорту і у викладача, і в студентів [7, c.121]. Іншим викликом 
організації дистанційного навчання стала зміна ролі викладача. Як зазначає О. Вакуленко, «відмінність 
дистанційної освіти від традиційної – це особлива роль «дистанційного викладача», або тьютора в навчальному 
процесі. За таких умов акцент у навчанні зміщується на самостійну роботу студента, а викладач виступає в ролі 
організатора навчального процесу або педагогічного консультанта. Усе це спонукає до пошуку нових засобів нав-
чання, які б відповідали вимогам і потребам освітнього процесу в умовах дистанційного навчання в медичних 
ЗВО [1, с. 5].  
Відомо, що дистанційне навчання може відбуватися у двох режимах: синхронному й асинхронному. У разі 
реалізації синхронного режиму всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у веб-середовищі, тоді як 
в асинхронному режимі освітній процес відбувається за зручним для викладачів і студентів графіком. Вагомою 
перевагою синхронного режиму вважаємо миттєві повідомлення й негайний зворотний зв’язок, що забезпечує 
можливість співпрацювати в режимі онлайн. Сáме залучення учасників освітнього процесу в конкретний визначе-
ний час і можливість їхньої активної взаємодії в реальному часі дозволяють викладачеві іноземної мови ефектив-
но залучати сучасні інтерактивні методи навчання. 
Основою успішної реалізації дистанційної форми навчання є застосування інформаційних технологій. На су-
часному етапі розвитку методики викладання іноземної мови маємо багато визначень цього поняття. У 
термінологічному словнику зазначається, що «інформаційні технології – це узагальнююче поняття, що описує 
різні методи, способи й алгоритми збирання, зберігання, оброблення, представлення й передавання інформації» 
[5, с. 88]. Натепер у методичній літературі є низка підходів до оцінки сутності й ролі інформаційних технологій у 
освітньому процесі. Гуревич Р. С. інформаційною технологією називає «способи і засоби збирання, оброблення 
та передавання інформації з метою одержання нових відомостей про об’єкт, що вивчається, або – це сукупність 
знань про способи й засоби роботи з інформаційними ресурсами» [3, с. 43]. На думку Ю. І. Машбица, інформацій-
на технологія навчання – це «деяка сукупність навчальних програм різних типів: від простих програм, що забез-
печують контроль знань, до навчальних систем, що базуються на штучному інтелекті» [8, с. 16].  
Серед провідних напрямів залучення інформаційних технологій у вивченні англійської мови за професійним 
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спрямуванням у медичному ЗВО можна виокремити такі: використання інформаційних технологій із метою нав-
чання шляхом моделювання, наочного представлення мовних і мовленнєвих процесів і явищ; організація трену-
вання у використанні навчального матеріалу (формування мовленнєвих умінь і мовних навичок); контроль і 
оцінювання рівня сформованості умінь і навичок, зберігання, збір і обробка інформації; забезпечення діалогу, 
комунікації за допомогою комп’ютерних мереж. Застосування інформаційних технологій в умовах дистанційного 
навчання в медичних ЗВО відбувається на основі впровадження сучасних інтерактивних платформ і додатків 
дистанційного навчання.  
Для синхронного навчання маємо багато сервісів і програм, які уможливлюють реалізацію безпосереднього 
аудіовізуального контакту викладача зі студентами, що є невід’ємною частиною практичних занять з іноземної 
мови за професійним спрямуванням. Так, серед програм, що забезпечують синхронну роботу викладача й 
студентів на заняттях з іноземної мови, можна зазначити Zoom, Google Meet і сервіс BigBlueButton. Незважаючи 
на те, що популярні месенджери Viber, Telegram, Whatsapp і Skype мають схожий функціонал і можуть бути 
використані викладачами для встановлення групового аудіо- і відеозв’язку зі студентами, ці програми не набули 
такої популярності в Україні як Zoom і  Google Meet, і використовуються переважно в ситуаціях особистого 
спілкування. І Zoom, і Google Meet мають досить зручний функціонал, зокрема наявність відео- й аудіозв'язку, чат, 
можливість надавати доступ великій кількості учасників. Наприклад, Google Meet дозволяє залучати до онлайн-
сесії до ста осіб, що робить його відмінним інструментом для проведення практичних занять і конференцій. Пере-
ваги застосування додатків Zoom і Google Meet такі:  
1. Відмінна якість підключення (за умови швидкісного Інтернету); 
2. Якісний відео- й аудіозв'язок із кожним учасником; 
3. Організатор має можливість вимкнути й увімкнути аудіозв’язок зі студентом, а також надіслати запит учас-
никам на включення відео/аудіо; 
4. Є можливість надання спільного доступу до екрана (screen sharing). Організатор може призупинити 
демонстрацію екрана в будь-який час. 
Реалізація дистанційного навчання в асинхронному форматі може відбуватися на базі платформ Moodle, 
Google Classroom, Google Workspace (G Suite), Edmodo й інших. Найбільш популярною платформою організації 
дистанційного навчання в асинхронному режимі стала Google Classroom — безкоштовний веб-сервіс Google, що 
дозволяє створювати різноманітні завдання в електронному форматі. Google Classroom дає можливість розроб-
ляти тестові бази даних для своєчасного контролю знань студентів. Перевагою сервісу Google Classroom є те, що 
він пов’язує Google Docs, Google Drive, Google Calendar і Gmail, що дозволяє повноцінно організувати дистанційне 
навчання, використовуючи відео-, текстову й графічну інформацію. Викладач має змогу контролювати навчальну 
діяльність студентів, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, а також 
коментувати виконання завдань. Окрім того, Google Classroom надає статистичну інформацію, наприклад, викла-
дач може дізнатися відсоток студентів, які надали правильну відповідь на те чи інше запитання, що дозволяє 
ефективніше коригувати навчальну діяльність студентів. Додатковими складовими дистанційного навчання мо-
жуть слугувати навчальні додатки Kahoot, Quizlet, Plickers, Socrative, Survey Monkey та багато інших [4, c.132]. 
Отже, формування лінгвістичної компетентності студентів-медиків в умовах дистанційної форми навчання 
передбачає застосування й синхронного, й асинхронного режимів навчання і відбувається на базі низки інтернет-
платформ і додатків. Перехід від очної до дистанційної форми навчання вимагає використання специфічних 
інформаційних технологій і модифікації традиційних методів викладання англійської мови, що зумовлює 
необхідність проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації.           
Проблематика подальших досліджень може охоплювати особливості реалізації конкретних методів викладан-
ня іноземної мови, новітні інструменти, які можуть використовуватися викладачами в дистанційній роботі зі студе-
нтами-медиками, психологічну специфіку взаємодії викладача й студентів в умовах дистанційного навчання тощо.  
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РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
Пустовойт Г.Л., Ярмола Т.І., Кострікова Ю.А., Талаш В.В., Ткаченко Л.А. 
Українська медична стоматологічна академія 
Обговорюються основні аспекти використання різноманітних інтерактивних форм навчання в медичному 
виші. Розглядаються шляхи й напрями вдосконалення навчального процесу у вищій медичній школі. 
Ключові слова: викладач, інтерактивні форми навчання, ефективність навчання. 
The article discusses the main aspects of using various interactive forms of education in medical higher education. Ways 
and directions for improving the educational process in higher medical school are considered. 
Key words: teacher, interactive forms of learning, learning effectiveness. 
Активні методи навчання об’єднують форми індивідуального й колективного засвоєння навчального матеріа-
лу, використовуючи фактичні дані конкретної проблеми та її теоретичні узагальнення. Найефективніші з них 
ситуаційні методи: аналіз конкретних ситуацій, виконання практичних задач, інсценування, розбір інцидентів, а та-
кож ділові ігри. 
Проблема практичної охорони здоров’я полягає зовсім не в тому, що лікарі погано лікують рідкісні хвороби, 
головна біда в тому, що вони доволі часто погано діагностують і не завжди правильно лікують найчастіші й 
найважливіші захворювання, що складають основну питому вагу показників захворюваності та смертності насе-
лення. Тому сенс навчального моделювання за допомогою діагностичних і лікувальних завдань, проблемних 
ситуацій і особливо навчальних ігор – забезпечити високу професійну підготовку саме на цьому рівні, життєво 
важливому для кожного лікаря – бездоганно працювати в доволі характерній і типовій обстановці [1]. 
Керівники лікувальних закладів, куди приходять працювати молоді спеціалісти, часто скаржаться, що випуск-
ники медичних вишів не володіють професійними елементарними навичками, украй погано підготовлені до 
взаємодії зі своїми колегами й різними службами, наприклад, біохімічною лабораторією. Моделювання 
професійної роботи лікаря в колективі лікувально-профілактичного закладу за допомогою навчальної гри 
дозволяє краще підготувати студента до оптимальної діяльності лікаря. При цьому головне призначення ділових 
ігор – знизити для студентів ступінь новизни й несподіваності вірогідних виробничих ситуацій. При цьому «вироб-
нича сфера» лікаря – це хвора людина. І несподіваність ситуації для лікаря в складних випадках обертається 
цілком реальною загибеллю пацієнта. 
Для інтенсифікації освітнього процесу найчастіше пропонуються такі інтерактивні технології навчання: ділові 
та рольові гри; навчальні дискусії; «мозковий штурм»; розбір конкретних ситуацій; програмоване навчання; 
комп’ютерні симуляції; кейс-завдання; психологічні тренінги; групові обговорення тощо [2; 3; 5]. 
У медичних навчальних іграх і завданнях необхідно передбачити повноту клінічних ситуацій. Так, розробляю-
чи гру або кейс-завдання, слід прагнути до того, щоб, крім інформації, необхідної й достатньої для діагностики, 
були обов’язково включені й надлишкові відомості, які завжди наявні в реальній роботі більшості лікарів. Це 
складні лабораторні аналізи, численні інструментальні дослідження. При цьому очевидно, що всі клінічні ігри за 
задумом і метою можуть бути односторонніми, коли всі гравці прагнуть досягти єдиної визначеної мети – 
найшвидшої оптимальної діагностики й ефективного лікування. 
Як свідчить досвід, проведення занять у вигляді ділових і рольових ігор стимулює студентів до глибшої 
домашньої підготовки до занять із використанням додаткового матеріалу крім загальнодоступних підручників. 
Для викладача, який оцінює студентів, що задіяні в діловій грі, також є свої безсумнівні переваги. Найчастіше в 
письмових або усних перевірках знань ми зіштовхуємося з проблемою «зазубрювання» навчального матеріалу, 
коли студент не вникає в суть питання, відчуває труднощі у використанні його в практичній діяльності. Під час 
ділової гри викладач бачить «слабкі місця» або пробіли в знаннях студентів, що може в майбутньому послужити 
для детальнішого розбору того чи іншого матеріалу [4]. 
Тренінг трактують як навчальну технологію моделювання спеціально заданих ситуацій. Студенти мають 
можливість закріпити необхідні знання й навички, змінити своє ставлення до власного досвіду й лікувально-
діагностичних підходів. 
Суть програмованого навчання полягає у високому ступені структурованості навчального матеріалу й 
покроковій оцінці ступеня його засвоєння. Інформація тут пропонується невеликими блоками в друкованому 
вигляді або ж на моніторі комп’ютера. Після роботи над кожним блоком студент має виконати завдання, яке здат-
не виявити ступінь засвоєння вивченого матеріалу. Програмоване навчання дозволяє студентам працювати у 
власному, зручному для них темпі. Перехід до наступного блоку матеріалу відбувається тільки після засвоєння 
попереднього. 
Мета навчальної дискусії – процес пошуку, який має привести до об’єктивно відомого, але суб’єктивно, з точки 
зору учнів, нового знання. При цьому такий пошук має бути повністю керований викладачем. 
